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Louvetot – Route du Bourg
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic intervient préalablement à la construction d’un lotissement au cœur de la
commune de Louvetot. Celle-ci est située à mi-chemin entre Yvetot et Caudebec-en-
Caux, sur le plateau du Pays de Caux. Cette opération a mis au jour une couverture
fossoyée  assez  hétérogène  et  diffuse  avec  probablement  plusieurs  états.  Le  rare
mobilier  ne  permet  pas  de  dater  la  parcellisation de  ce  paysage.  Cependant,  la
découverte de quelques scories au nord-est du projet est probablement liée à l’activité
de forge, reconnue autrefois à Louvetot. Le hameau dit de « l’Ancienne Forge », au sud-
est de la commune, y fait encore référence aujourd’hui.
2 Par ailleurs,  en limite de parcelle,  au sud,  se  distingue un ensemble de fosses dont
certaines sont datées du Moyen Âge, voire du bas Moyen Âge. Aucune structure bâtie
n’a été appréhendée malgré les quelques éléments de tuile et les nodules de terre cuite
découverts.
3 Enfin,  près  ou  dans  l’amorce  du  talweg,  sont  apparus  des  vestiges  diachroniques
(Préhistoire,  premier  âge  du  Fer (?)  et  Moyen Âge),  probablement  en  position
résiduelle.
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